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Austrijski Opći građanski zakonik (OGZ), iako u osnovi kodifikacija pri-
vatnog prava, sadržavao je pravna pravila o državljanstvu, poglavito pravila o 
stjecanju državljanstva. Uvođenjem OGZ-a u Hrvatsku i Slavoniju za vrijeme 
otvorenog apsolutizma navedena pravila postala su dio hrvatsko-slavonskog prav-
nog sustava i u tom su se sustavu zadržala sve do donošenja Zakona o stjecanju 
i gubitku ugarskog državljanstva 1879. godine. Predmet rada jesu te odredbe 
OGZ-a o državljanstvu kao i iskustvo njihove primjene u Hrvatskoj i Slavoniji. 
Osnovni cilj rada jest odgovoriti na pitanje o utjecaju OGZ-a na razvoj držav-
ljanstva na hrvatsko-slavonskom području. 
Ključne riječi: državljanstvo, hrvatsko-slavonska pripadnost, Opći građanski 
zakonik, Hrvatska i Slavonija 
1. UVOD
Državljanstvo	je	pripadnost	pojedinca	državi	koja	se	stječe	na	poseban	na-




ca,	I.,	Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.,	doktorski	rad,	
Zagreb,	2012.,	str.	9	–	20.	


























2	 O	državljanstvu	kao	povijesnoj	konstrukciji	vidi	više	u:	Harzig,	Ch.,	From State Con-
structions to Individual Opportunities: The Historical Development of Citizenship in Europe,	
str.	203	–	213;	Jenson,	J.,	Place–Sensitive Citizenship: The Canadian Citizenship Regime 
until 1945,	str.	223	–	225.	Navedeni	članci	objavljeni	su	u:	Hoerder,	D.;	Harzig,	Ch.;	
Shubert,	A.	(ur.),	The Historical Practice of Diversity: Transcultural Interactions from the 
Early Modern Mediterranean to the Postcolonial World,	New	York,	Oxford,	2003.
3	 O	državljanstvu	u	Grčkoj	vidi	više	u:	Riesenberg,	P.	N.,	Citizenship in the Western 
Tradition: Plato to Rousseau,	Chapel	Hill,	1992.,	str.	3	–	56;	Patterson,	C.,	Athenian 
Citizenship Law,	str.	267	–	289,	u:	Gagarin,	M.;	Cohen,	D.	(ur.),	The Cambridge Com-
panion to Ancient Greek Law,	Cambridge,	2005.	O	državljanstvu	u	Rimu	vidi	više	u:	
Riesenberg,	op. cit.,	str.	56	–	84.
4	 Tezu	da	 je	moderno	državljanstvo	nastalo	Američkom	i	Francuskom	revolucijom	
vidi u: Fahrmeir,	A.,	Citizenship: The Rise and Fall of a Modern Concept,	New	Haven,	
London,	2007.,	str.	27	–	28.
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nosti	 i	 utjecaju	 odredbi	OGZ-a	 o	državljanstvu	nakon	donošenja	Zakona	o	
stjecanju	i	gubitku	ugarskog	državljanstva.	











zajedničkim	 ugarsko-hrvatskim	 poslovima	 bila	 važna	 zajednička	 pripadnost	
Ugarsko-Hrvatskom	Kraljevstvu.	
Temeljno	načelo	stjecanja	državne	pripadnosti	u	zemljama	ugarske	krune	





vatsko-slavonski	 sabor.8	 Prešutnom	 naturalizacijom	 državnim	 pripadnikom	
se	postajalo	dugim	i	 trajnim	nastanjenjem	u	zemlji	 (ius domicili),	primanjem	





8	 O	podjeli	 indigenata	 na	Hrvatsko-slavonskom	 saboru	 vidi	Šulek,	B.,	Naše pravice; 
Izbor zakonah, poveljah i spisah, znamenitih za državno pravo kraljevine dalmatinsko-hr-
vatsko-slavonske od g. 1202-1868.,	Zagreb,	1868.,	 str.	174	–	177.	O	podjeli	hrvat-
sko-slavonskog	indigenata	karlovačkim	generalima	u	Vojnoj	Krajini	vidi	Lopašić,	R.,	
Karlovac; poviest i mjestopis grada i okolice,	Zagreb,	1879.,	str.	186,	210,	212	–	213.
9 Virozsil,	A.,	Das Staats-Recht des Königreichs Ungarn, vom Standpunkte der Geschichte, und 
der vom Beginn des Reiches bis zum Jahre 1848. bestandenen Landes. Verfassung, Erster Band,	
Pest,	1865.,	str.	204	–	205;	Lanović	međutim	navodi	samo	dva	načina	prešutne	na-
turalizacije:	primanje	za	građanina	i	uvrštenje	među	poreznike	(Lanović,	op. cit. u bilj. 
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ljevoj	 povelji,	 izbor	 gradskog	 vijeća,	 slobodno	 raspolaganje	 pokretnim	 stvarima	 za	
slučaj	smrti	u	slučaju	da	stanovnik	grada	nije	imao	nasljednika	te	pravo	održavanja	
sajmova	(Dabinović,	A.,	Statutarno pravo grada Zagreba,	Mjesečnik:	glasilo	hrvatskoga	
pravničkoga	družtva,	Zagreb,	br.	1-2,	1943.,	str.	1	–	14).	
10	 Usp.	Virozsil,	op. cit. u bilj. 9, str.	203	–	204.	
11	 Cjeloviti	 tekst	Zahtijevanja naroda	 vidi	 u:	Čepulo,	D.;	Krešić,	M.;	Hlavačka,	M.;	
Reiter,	I.,	Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th 




13	 Tekst	prisege	vidi	u:	Košćak,	V.,	Mađaronska emigracija 1848.,	Historijski	zbornik,	
vol. 3,	br.	1-4,	1950.,	str.	51	–	52.
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hrvatsko-slavonske	pripadnosti,	 zajednička	ugarsko-hrvatska	pripadnost	 je	 s	
obzirom	na	okružnicu	bana	 Jelačića	kojom	 je	 zabranio	hrvatsko-slavonskim	
oblastima	primanje	naloga	od	ugarske	vlade,	kao	i	s	obzirom	na	saborski	za-
ključak	o	raskidu	odnosa	s	Ugarskom,	postala	nefunkcionalna	i	sporna.	





dalje osnovno načelo bilo načelo	krvne	veze	(ius sanguinis),	a	uz	to	načelo	važ-
nu ulogu imali su načelo rođenja na teritoriju (ius soli) i načelo	dugotrajnog	pre-
bivanja na teritoriju (ius domicili).15	Pri	tome	je,	kao	i	ranije,	pripadnost	državi	
u	velikoj	mjeri	shvaćana	municipalno	kroz	pripadnost	pojedinom	municipiju.16
Provizorno	 stanje	 u	 kojem	 je	 hrvatsko-slavonska	 pripadnost	 bila	 snažno	
naglašena,	 a	ugarsko-hrvatska	pripadnost	nefunkcionalna	 i	 sporna	 trajalo	 je	
sve	do	6.	rujna	1849.	godine,	kad	je	u	Hrvatsku	i	Slavoniju	uveden	Oktroirani	
ustav	od	4.	ožujka	1849.17 Navedenim ustavom određeno	je	jedno	austrijsko	
državljanstvo	za	čitavu	Monarhiju,	pa	su	dotadašnji	hrvatsko-slavonski	i	ugar-






15	 Načela	ius soli i ius domicili do	izražaja	su	došla	u	Naredbi	bana	Jelačića	od	18.	listo-






objavljena	 je	u:	Markus,	T.,	Hrvatski politički pokret 1848-1849., izabrani dokumenti,	
Fontes,	izvori	za	hrvatsku	povijest,	vol. 12,	2006.,	str.	157	–	165.
16	 Municipalno	razumijevanje	pripadnosti	vidljivo	je	u	Izbornom	redu	za	Hrvatsko-
slavonski	 sabor	 iz	 1848.	 godine,	 a	 također	 i	 u	 Jelačićevoj	 naredbi	 o	 provođenju	
regrutacije	od	18.	listopada	1848.	godine.
17	 O	proglašenju	Oktroiranog	ustava	u	Banskoj	Hrvatskoj	vidi:	Šišić,	F.,	Povijest Hrva-
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čl.	24.	Ustava	prema	kojoj	nije	smjelo	biti	razlika	između	stanovnika	pojedinih	
krunovina	u	građanskom	i	kaznenom	pravu,	sudskom	postupku	i	u	oporeziva-
nju19 te odredbom članka	28.	Ustava	o	jednakoj	dostupnosti	javnih	službi.20 
Te	odredbe	ustavnopravno	su	onemogućavale	uspostavu	posebnih	zemaljskih	
pripadnosti.	 Ustavom	 je	 također	 potvrđeno načelo	 jednakosti	 državljana.21 
Zbog	detaljnijeg	uređenja	državljanstva	bilo	je	predviđeno	donošenje	posebnog	
zakona	o	stjecanju,	izvršavanju	i	gubitku	državljanstva.22
U	kratkom	 razdoblju	 važenja	Oktroiranog	 ustava	 zakon	 o	 državljanstvu	
nije	donesen.	Međutim,	u	tom	razdoblju	na	snagu	su	stupili	za	državljanstvo	
posebno	važni	privremeni	općinski	 redovi	za	Zagreb	 i	Osijek	 te	privremena	
banska	naredba	o	uređenju	hrvatsko-slavonskih	gradova	s	magistratima.23	Ovi	
propisi	bili	su	posebno	važni	stoga	što	su	uspostavili	prvenstvo	državljanstva	
nad	općinskom	pripadnošću (zavičajnošću).24	Navedeni	propisi	također su bit-
no	stabilizirali	austrijsko	državljanstvo	i	općinsku	pripadnost	tako	što	su	odre-














državljani.	Usp.	 čl.	 4.	Privremenog	općinskog	 reda	 za	kraljevski	 grad	Zagreb,	 čl.	
3.	Privremenog	općinskog	reda	za	kraljevski	grad	Osijek,	čl.	3.	Privremene	banske	
naredbe	 od	19.	 kolovoza	1851.	 godine;	Mutavdjić,	K.,	Zavičajno pravo: Zakon od 
30. travnja 1880. ob uredjenju zavičajnih odnošaja u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji i 
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navedenim	propisima	glavno	načelo	stjecanja	općinske	pripadnosti	ubuduće je 
trebalo biti načelo ius sanguinis,	a	općinskim	pripadnikom	po	prvi	put	moglo	se	
postati	i	namještenjem	u	javnu	službu.26
3. DRŽAVLJANSTVO I OPĆI GRAĐANSKI ZAKONIK U KRALJEVINI 



























Posilović,	S.	(ur.),	Opći austrijski građanski zakonik proglašen patentom od 29. studena 
1852. u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji s naknadnim zakonima i naredbama,	Zagreb,	
1918.	Odredbe	Patenta	o	iseljenju	i	nepovlasnoj	odsutnosti	od	24.	ožujka	1832.,	
uvedenog	u	Hrvatsku	i	Slavoniju	Carskim	patentom	od	29.	studenog	1852.	godine,	
koje	se	odnose	na	državljanstvo	vidi	u:	Ivanda,	S.	(ur.),	Zbirka propisa o državljanstvu 
hrvatskomu,	Zagreb,	1995.,	str.	290	–	293;	Patent	o	iseljenju	i	nepovlasnoj	odsutno-
sti vidi i u: Justizgesetzsammlung,	br.	2557/1832.



























1832.	vidi	i	Krišković,	V.,	Upravna nauka i ug.-hrv. upravno pravo, Po predavanjima: Prof. 
Dra. Kriškovića,	Zagreb,	1909./1910.,	str.	132	–	140;	vidi	 i	Derenčin,	M.,	Tumač k 










naca	u	državljanstvo.	Više	u:	Bader-Zaar,	B.,	Foreigners and the Law in Nineteenth-
Century Austria: Juridical Concepts and Legal Rights in the Light of the Development of 
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OGZ-om	je	u	hrvatsko-slavonski	pravni	sustav	uveden	nov	način	stjecanja	
državljanstva,	 stjecanje	 državljanstva	 imenovanjem	 u	 stalnu	 javnu	 službu.35 














tradiciju.	Međutim,	 osim	 djelomičnog	 nastavljanja	 na	 tradiciju,	 novi	 sustav	
dijelom	je	bio	i	suprotan	tradiciji	s	obzirom	na	to	da	u	pravilu	ne	sadržava	mo-
gućnost	stjecanja	državljanstva	na	temelju	načela ius domicili i ius soli.40	OGZ-
Citizenship,	str.	147,	u:	Fahrmeir,	A.;	Faron,	O.;	Weil,	P.	(ur.),	Migration Control in 
the North Atlantic World: The Evolution of State Practices in Europe and the United States 
from the French Revolution to the Inter-War Period,	New	York,	Oxford,	2005;	Burger,	
H.,	Passwesen und Staatsbürgerschaft,	str.	117	–	124,	u:	Heindl,	W.;	Saurer,	E.	(ur.),	
Grenze und Staat: Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in 
der österreichischen Monarchie 1750-1867.,	Wien,	2000.;	Gosewinkel,	D.,	Einbürgern 





nije	mogla	steći	javnom	službom	vidi	Lanović,	op. cit. u bilj. 5, str. 144.
36	 Usp.	čl.	29.	OGZ-a




39	 Usp.	čl.	30.	OGZ-a;	Bader-Zaar,	op. cit. u bilj. 34, str. 147. 
40	 Ta	načela	mogla	su	biti	primijenjena	samo	iznimno,	u	slučajevima	osoba	nepozna-
tih	roditelja	(tzv.	nahoda).	U	njihovu	se	slučaju	pretpostavljalo	da	su	austrijski	dr-
žavljani.	Mutavdjić,	op. cit. u bilj. 24, str. 17. 
































42 Usp.	čl.	39.	OGZ-a.	Iznimke	od	ovog	pravila	vidi	u:	Derenčin,	op. cit. u bilj. 30, str. 222.
43	 Naredba	od	27.	listopada	1859.	u:	Reichsgesetzblatt,	br.	196/1859;	Hellbling,	E.	C.,	
Die Landesverwaltung in Cisleitanien,	 str.	 237,	 u:	Wandruszka,	 A.;	 Urbanitsch,	 P.	
(ur.),	Die Habsburgermonarchie 1848-1918,	band	II,	Wien,	2003.;	Bader-Zaar,	op. cit. 
u	bilj.	34,	str.	147.	
44 Flournoy,	R.	W.	Jr.;	Hudson,	M.	O.	(ur.),	A Collection of Nationality Laws of Various 
Countries as Contained in Constitutions, Statutes and Treaties,	New	York,	1929.,	str.	14.
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zamijenjeni novima.45	Od	tad	su	ti	novi	propisi,	koji	su	se	također temeljili na 
načelu ius sanguinis,	korišteni	mutatis mutandis kao	osnova	stjecanja	državljan-
stva u slučajevima	u	kojima	primjena	članka	28.	OGZ-a	nije	bila	moguća. 
4.  DRŽAVLJANSTVO I OPĆI GRA\ANSKI ZAKONIK U KRALJE-





i	 prekinuo	 s	 apsolutističkim	 načinom	 vladavine.	Nedugo	 zatim,	 26.	 veljače 
1861.	godine,	zbog	provedbe	Listopadske	diplome	vladar	je	donio	Veljački	pa-
tent,	kojim	je	postignut	bitan	pomak	prema	centralističkom	uređenju	države.46






ski	 stol.47 Uvođenje	hrvatskog	 jezika	utjecalo	 je	na	status	odvjetnika,	 javnih	
bilježnika	 i	 učitelja	 namještenih	 za	 vrijeme	otvorenog	 apsolutizma	 tako	 što	







u bilj. 24, str.	218	–	233.
46	 Više	u:	Gross,	M.;	Szabo,	A.,	Prema hrvatskome građanskom društvu,	Zagreb,	1992.,	
str.	117	–	120;	Polić,	L.,	Nacrt hrv.-ugarskog državnog prava. Popravljeno i dopunjeno 
izdanje po Poliću,	Zagreb,	1912.,	str.	81	–	83.




















Hrvatsko-slavonska	pripadnost	 imala	 je	važno	mjesto	 i	u	radu	Hrvatsko-
slavonskog	 sabora	1861.	 godine.	Na	Saboru	 je,	naime,	prethodno	navedeni	
Naputak	prihvaćen uz određene	 izmjene	 i	dopune	koje	 se	nisu	 ticale	hrvat-
sko-slavonske	 pripadnosti.51	 Nadalje,	 Hrvatsko-slavonski	 sabor	 prihvatio	 je	
prijedlog.	Hrvatski	državni	arhiv,	fond	76	–	Kraljevska	Hrvatsko-slavonsko-dalma-
tinska	dvorska	kancelarija	(u	nastavku	teksta:	HDA	76-HDK),	Kutija	4,	1038/1861	




















ske	konferencije,	u:	Spisi saborski Sabora Kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od 
god. 1861.,	svezak	I.,	Zagreb,	1862.,	str.	XXV	–	XXXI.
50	 Usp.	čl.	8.	Izbornog	reda	za	Hrvatsko-slavonski	sabor	iz	1861.	Izborni red za hrvatsko-
slavonski sabor iz godine 1861.,	u:	Nacionalna	i	sveučilišna	knjižnica	u	Zagrebu,	II-
66adl.1.
51	 Zakonski	članak	LXXXI.	od	1861.	godine,	u:	Spisi saborski,	svezak	I.,	op. cit. u bilj. 
49,	str.	73	–	79.	
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tijekom	 1861.	 godine	 i	 niz	 drugih	 zakonskih	 osnova	 koje	 su	 se	 izravno	 ili	
neizravno	odnosile	na	javnopravnu	pripadnost	osoba,	poput	zakonske	osnove	
kojom	je	uskraćeno	sudjelovanje	na	Saboru	stranim	prelatima	 i	velikašima52 
i	zakonskih	osnova	kojima	 je	 regulirana	 izdaja	domovine.53	Osim	 izglasanih	
zakonskih	osnova,	 sadržajno	vrlo	važan	bio	 je	Prijedlog	zakona	o	 indigenatu 
i	naturalizaciji,	koji	 je	podnio	zastupnik	riječke	županije	Jaćim Pavletić,	a	u	
kojem	je	bila	sadržana	ideja	posebnog	državljanstva	Trojedne	Kraljevine.54	O	






















54	 Ovaj	zakonski	prijedlog	objavljen	 je	u:	Spisi saborski Sabora Kraljevinah Dalmacije, 
Hrvatske i Slavonije od god. 1861, svezak	III.,	Zagreb,	1862.,	str.	98	–	99.	Vidi	i	Vrba-
nić,	F.,	Rad hrvatskoga zakonarstva na polju uprave, od godine 1861. do novijega vremena, 
II. unutarnja uprava,	Zagreb,	1890.,	str.	74;	Čepulo,	D.,	Pravo hrvatske zavičajnosti i 
pitanje hrvatskog i ugarskog državljanstva 1868-1918 – pravni i politički vidovi i poredbena 
motrišta,	Zbornik	Pravnog	fakulteta	u	Zagrebu,	vol. 49,	br.	6,	1999.,	str.	805.
55	 Osnovu	Administrativnog	odbora	vidi	u:	Spisi saborski,	svezak	III.,	op. cit. u bilj. 54, 
str. 224.
56 Spisi saborski Sabora Kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od god. 1861,	svezak	
IV.,	Zagreb,	1862.,	str.	1	–	2,	5.	






je načelo ius sanguinis. Pri tome je to načelo	u	praksi,	osim	u	članku	28.	OGZ-a,	
imalo	snažno	uporište	u	propisima	o	općinskoj	pripadnosti	iz	vremena	otvore-
nog	apsolutizma.	Novost	u	odnosu	na	prethodno	razdoblje	bila	je	u	ponovno	







jom,	za	koju	su	bile	relevantne	odredbe	OGZ-a.59 U tom slučaju naturalizirani 
stranac	je	uz	državljanstvo	stjecao	i	pripadnost	u	nekoj	od	hrvatsko-slavonskih	
općina,	čime	je	postajao	i	hrvatsko-slavonskim	pripadnikom.	
5. DRŽAVLJANSTVO I OP]I GRA\ANSKI ZAKONIK U KRALJEVI-
NI HRVATSKOJ I SLAVONIJI U NAGODBENOM RAZDOBLJU DO 





odnosu	na	 izborni	red	1861.	bio	 je	samo	brojčani	sastav	Sabora.	Tako	Šidak,	 J.;	




























stva trebalo je donijeti odgovarajući	zakon	o	državljanstvu,	no	taj	zakon	nije	
donesen	sve	do	1879.	godine.63	Nepostojanje	zakona,	kao	i	nedorečenost	Hr-
vatsko-ugarske	 nagodbe	 o	 državljanstvu,	 u	 praksi	 su	 stvarali	 brojne	 proble-
me.64	Međutim,	neovisno	o	praktičnim	prijeporima,	pa	i	političkim	raspravama	






a temeljno načelo	 stjecanja	državljanstva	bilo	 je	načelo ius sanguinis.65	To	 je	
60	 Temeljni	državni	zakon	od	21.	prosinca	1867.	o	općim	pravima	državljana	za	kra-
ljevine	i	zemlje	zastupane	u	Carevinskom	vijeću	vidi	u:	Reichsgesetzblatt,	br.	142/1867.	






na,	no	taj	prijedlog	nikad	nije	postao	zakonom.	Varga,	N.,	The Framing of the First 
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načelo,	kao	 i	prije,	osim	u	članku	28.	OGZ-a,	 imalo	snažno	uporište	u	pro-




Osobit	 način	 stjecanja	 državljanstva	 koji	 je	 u	 ovom	 razdoblju	 egzistirao	












66 U ovom razdoblju donesen je Zakonski članak XVI: 1870. o uređenju općina i trgovišta, 
koja nemaju uređenog magistrata,	kojim	je,	među	ostalim,	regulirana	općinska	pripad-
nost	općinama	i	trgovištima	bez	magistrata.	I	u	ovom	zakonu	osnovno	načelo	stje-
canja	općinske	pripadnosti	bilo	je	načelo	ius sanguinis. Usp.	čl.	9.	navedenog	zakona.	







glo	 steći	 imenovanjem	u	 javnu	 službu	 vidi:	Milner,	 op. cit. u	bilj.	 32,	 str.	 42.	U	
austrijskim	nasljednim	zemljama	Temeljnim državnim zakonom od 21. prosinca 1867. o 





u: Mjesečnik pravničkog društva u Zagrebu,	Zagreb,	1884.,	str.	282	–	283.	
69	 Vidi	mišljenje	Državnog	nadodvjetništva	o	državljanstvu	Miroslava	Celebrinija	iz	
Krka	od	12.	siječnja	1891.,	u:	HDA	79-UOZV,	kutija	938,	sv.	4-4	3234/1891.	
70	 Vidi	u	 tom	 smislu	Uredbe	Zemaljske	 vlade,	 odjela	 za	unutarnje	poslove,	 od	16.	
studenog	1887.	br.	4788	i	od	14.	srpnja	1895.	br.	9690/1893.	Uredbe	su	objavljene	







































73	 O	redovnoj	naturalizaciji	u	ovom	razdoblju	vidi	više	u:	Kosnica,	op. cit. u	bilj.	1,	str.	
273	–	281.
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6. VAŽNOST I UTJECAJ ODREDBI OP]EG GRA\ANSKOG ZAKONI-
KA O DRŽAVLJANSTVU NAKON DONOŠENJA ZAKONA O STJE-















razlikom	da	je	načelo ius sanguinis	u	novom	Zakonu	potpunije	regulirano.79 Bitna 
novost	bila	je	u	tome	što	se	državljanstvo	više	nije	moglo	steći	namještenjem	u	
javnu	službu,	a	također	je	pooštren	i	režim	redovne	naturalizacije.80
74	 O	postupku	donošenja	zakona	vidi	više	u:	Varga,	op. cit. u	bilj.	63,	str.	128	–	139;	






77	 Usp.	čl.	5.	Zakonskog članka XII. 1870., zajedničkoga hrvatsko-ugarskoga sabora o progla-








državljanstva.	Podjela	 državljanstva	prije	 ispunjenja	 uvjeta	 od	pet	 godina	bila	 je	
moguća	samo	u	iznimnim	slučajevima	u	formi	izvanredne	naturalizacije.	Usp.	čl.	
17.	Zakona	o	stjecanju	i	gubitku	ugarskog	državljanstva.	
Zbornik PFZ, 63, (5-6) 1143-1164 (2013) 1161
Iako	su	odredbe	OGZ-a	ukinute,	one	 ipak	nisu	u	potpunosti	 izgubile	na	





























i	Slavoniju,	ustanovljeno	 je	 jedno,	austrijsko	državljanstvo.	Ustavom	 je	bilo	
predviđeno	donošenje	 zakona	o	 stjecanju,	 izvršenju	 i	 gubitku	državljanstva,	
81	 Usp.	Uredbu	Zemaljske	vlade,	odjela	za	unutarnje	poslove,	od	16.	studenoga	1887.	
br.	 4788.	 i	Uredbu	Zemaljske	 vlade,	 odjela	 za	 unutarnje	 poslove,	 od	 14.	 srpnja	
1895.	br.	9690/1893.
























politički	 zakoni.	Međutim,	prijevremenim	 raspuštanjem	Sabora,	 kao	 i	 odbi-
























	 Odredbe	OGZ-a	o	državljanstvu	ukinute	 su	 tek	Zakonom	o	 stjecanju	
i	gubitku	ugarskog	državljanstva,	kojim	je	unificirano	državljansko	pravo	za	








situaciju	koja	 je	 tek	naknadno	 riješena	uključivanjem	tih	osoba	u	općinsku,	
a	time	i	u	hrvatsko-slavonsku	pripadnost.	Na	ovaj	 je	način	OGZ	dugoročno 
bitno	utjecao	na	oblikovanje	hrvatskog	državljanskog	tijela.
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KINGDOM OF CROATIA AND SLAVONIA FROM 1853 TO 1879
At the beginning, the author gives a brief overview of the development of citizenship in 
the Kingdom of Croatia and Slavonia before the General Civil Code (GCC). After that 
he considers the introduction of GCC in Croatia and Slavonia during the period of open 
absolutism in 1853. The author points out that GCC regulated acquisition of Austrian 
citizenship and claims that the introduction of GCC strengthened the principle of ius 
sanguinis. According to the author, that was quite opposite to the previous situation in 
which the principles of ius	domicili and ius soli were also very important. The author 
further points out that the GCC introduced new ways of automatic naturalization and 
that the GCC significantly modified the system of regular naturalization. In the next 
part of the paper, the author deals with the citizenship and GCC in the circumstances of 
breakdown of absolutism and the introduction of limited constitutionality. In that period 
special Croatian-Slavonian membership was established and the scope of Austrian 
citizenship was limited. Nevertheless, the provisions of GCC were used as a legal basis 
for acquisition of Austrian citizenship. In the next section, the author analyzes the 
citizenship and GCC in the period from reaching Croatian-Hungarian Compromise in 
1868 until the enactment of Law of December 20, 1879, concerning the acquisition 
and loss of Hungarian citizenship. During this period the provisions of GCC were used 
in a new context, as a legal basis for acquisition of Hungarian-Croatian citizenship. The 
paper ends with a section on the importance of the provisions of the GCC in the period 
after enactment of Hungarian Citizenship Law. 
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